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В. Д. МАРКОВ
В связи с перспективами комплексного освоения природных бо­
гатств Западно-С ибирской низменности институтом «Гипроторфразвед- 
ка» М инистерства геологии Р С Ф С Р  в течение десяти лет были прове­
дены большие работы по выявлению торфяного фонда кам еральн о­
экспедиционным методом.
У казанным методом был выявлен торфяной фонд на центральной, 
наиболее заболоченной части Западно-Сибирской низменности (Тюмен­
ская, Томская, Н овосибирская области), где сосредоточены крупные 
месторождения нефти, газа  и ж елезной руды.
З а  последние три года, когда были открыты новые месторождения 
полезных ископаемых и вопрос освоения Зап адной  Сибири стал уж е 
более насущным, Горьковским отделением института «Гипроторфраз- 
ведка» стали проводиться предварительные разведки торфяных 
месторождений на больших площ адях.
Известно, что в общем комплексе освоения природных ресурсов 
Западной  Сибири, территория которой 'сильно заболочена, наш а з а д а ­
ча — изучение торфяных месторождений с целью возможностей их 
осушения, комплексного использования торфяной залеж и  (как  энерге­
тического и металлургического топлива, на изготовление торф оизоляци­
онных плит, на удобрение и торфяную подстилку, как торф яно-болот­
ных почв для  сельскохозяйственного освоения, для  лесомелиорации и 
др. целей) — является  одной из важных.
Эта зад ач а  на данном этапе может быть решена проведением 
предварительных разведок  торфяных месторождений в районах перво­
очередного освоения. По данным этих разведок составляю тся технико­
экономические доклады  (Т Э Д ),  в которых реш аются два основных во­
проса: а) возможность осушения территории, б) целесообразность 
комплексного использования торфяной залеж и.
З а  три года отделением проведены разведочные работы на ряде 
сравнительно крупных торфяных месторождений Томской области (О б­
ское, Таганское и др .) ,  а т ак ж е  на восточном участке месторождения 
«Васюганское» на площ ади примерно 500 тыс. га. В 1966 г. будут з а ­
кончены разведочные работы на следующем участке месторождения 
«Васюганское» площ адью  около 750 тыс. га, расположенном на терри­
тории или вблизи Бакчарского  ж елезорудного бассейна.
Высокие темпы, которыми проводятся разведочные работы на 
нефть, газ и др. полезные ископаемые, и появление на карте Зап адной  
Сибири значительного количества месторождений этих ископаемых 
требуют от нас более быстрых и совершенных методов разведки тор ­
фяных месторождений.
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И сходя из этого, при производстве разведочных работ были приня­
ты следующ ие два обязательны х и принципиально важ ны х положения:
1. П рименение материалов аэрофотосъемки (фотосхем, контактной 
печати).
2. П рименение гусеничных транспортеров ГАЗ-47.
Д еш иф рирование растительного покрова и стратиграфии торфяной
зал еж и  по фотосхемам позволило нам еще при подготовительных 
работах  выявить основные закономерности в расположении и строении 
зал еж и  и более рационально наметить наземные съемочные проходы и 
весь комплекс работ по ним.
П ри гидрографическом деш ифрировании были выявлены основные 
направления стока вод с торфяного месторождения, основные и вспо­
могательные водоприемники, Это дало возможность более правильно 
располож ить водомерные посты и гидростворы на реках.
Необходимо отметить, что большую методическую и практическую 
помощь в изучении гидрогеологических условий месторождения оказала  
н а м . каф едра  гидрогеологии Томского политехнического института 
(проф. Удодов П. А. и асе. Р ассказов  Н. М .).
Применение гусеничных транспортеров ГАЗ-47, которые имеют 
хорош ую проходимость почти по всем типам поверхности торфяного 
месторождения, значительно облегчило труд работников4 и ускорило 
выполнение работ (рис. 1, 2).
Д л я  выполнения комплекса работ по наземным проходам нами 
были организованы комплексные отряды, которые имели по 12 человек 
инженерно-технических работников различных специальностей и р аб о ­
чих. К аж ды й отряд имел в своем распоряжении один транспортер, 
который постоянно находился с отрядом на проходе.
Транспортер являлся  производственным транспортным средством 
(перевозка работников, инструментов, экспедиционного снаряж ения, 
образцов торфа, грунтов и воды), а так ж е  использовался непосредст­
венно на рубке просек, если диаметр древостоя не превыш ал 12— 16 см. 
Кроме того, в последнее время нивелирование поверхности нами стало 
выполняться с кузова вездехода.
Таким образом, применение материалов аэрофотосъемки и гусенич­
ных транспортеров позволило более рационально, экономично и быстро 
выполнять  разведочные работы.
П ри производстве предварительной разведки нами выполнялись 
следующие виды работ: топографо-геодезические, торф-мейстерские,
лесотаксационные, гидрологические и гидрогеологические., Следует 
сказать, что при выполнении этих работ все специалисты пользовались 
контактными аэроснимками.
В связи с тем, что плановые материалы  на торфяное месторож де­
ние имелись (фотосхемы), выполнение топографо-геодезических работ 
по проходам заклю чалось в прорубке просек, измерении линий, закр еп ­
лении точек и концов проходов, нивелировании поверхности, привязке 
концов проходов к твердым характерны м знакам , опознанным в натуре 
и на аэрофотоснимке. П роизводилось такж е деш ифрирование контуров 
ситуации по контактным аэроснимкам с охватом полосы шириной око­
ло 2 км.
При исследовании водоприемников вдоль рек проклады вался  ход, 
от которого разбивались  поперечники через 4 км по пойме и руслу.
Топографо-геодезические работы по водоприемникам выполнялись 
примерно такие же, как  и по проходам. Кроме того, промерялись ж и ­
вые сечения русел рек.
С целью более полного изучения торфяной залеж и  по торфмейстер- 
ским работам  выполнялось зондирование торфяной залеж и, исследова­
ние подстилочного и изоплитного сырья (стратиграфическое бурение),
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Рис. 2. Гусеничный транспортер ГАЗ-47 на стоянке
отбор проб на технические анализы  (ботсостав, степень разлож ения, 
зольность, влажность,’ кислотность и теплотворная способность), на 
агрохимические анализы  (Ca, Fe, N Р, S, M g ) ,  на химико-технологиче­
ские анализы  (групповой состав и ш в ел ь ан ал и з ) , на физико-механиче­
ские анализы  (изоплиты, подстилка), на содерж ание радиоактивных, 
редких и рассеянных элементов.
Кроме того, исследовалась  пнистость залеж и  и микрорельеф. ГІо 
лесотаксационным работам  выполнялись контрольные проходы для 
получения дешифровдчных эталонов. Затем  растительный покров 
деш иф рировался  по фотосхемам.
Гидрологические работы на реках-водоприемниках проводились 
с целью изучения реж им а уровней и расходов, стока и его распределе­
ния и изменчивости, затопляемости месторождения паводковыми 
водами.
Н а основании ан ализа  фотосхем, изучения физико-географических 
условий, данных о водомерных постах ГМС по основным водоприемни­
кам намечались водомерные посты и гидростворы, по которым прово­
дился двухгодичный цикл гидротерм ических . работ. Д л я  передачи 
полученных расчетных уровней водомерных постов на весь исследуемый 
участок реки устанавливались максимальны е рейки (через 5— 10 км). 
П роводилось так ж е  гидрографическое обследование рек.
В результате проведения комплекса работ получаются расчетные 
гидрологические параметры  для определения возможности осушения 
торфяного месторождения.
Гидрогеологическйе работы проводились с целью предварительно­
го определения условий образования, водно-минерального питания и 
условий эксплуатации торфяного месторождения.
П осле изучения собранных в геолфондах, территориальных геоло­
гических управлениях и других организациях материалов были н ам е­
чены гидрогеологические створы, по которым производилось бурение 
скважин.
Н а  территории располож ения месторождения было произведено 
гидрогеологическое обследование по намеченным проходам и рекам. 
О бследованию  подвергались все естественные и искусственные выходы 
горных пород и водоносных горизонтов (обнажения, родники, колодцы 
и т. п.) с подробным описанием разрезов пород, условий их залегания, 
приуроченности водоносных горизонтов, определением дебита источни­
ков, замером  температуры воды и т. д. Закл ад ы в ал и сь  неглубокие 
ш урфы и расчистки.
В результате проведения обследования и бурения были отобраны 
пробы пород на физико-механические анализы  и воды на химические 
анализы.
В ближ айш ие годы планируется проведение предварительных 
разведок  на крупных торфяных месторождениях в определившихся 
районах первоочередного освоения Западной  Сибири (Ш аим, Сургут, 
Ахтеуры, Тобольск, Тюмень и др .) .
В связи со специфичностью физико-географических условий этих 
районов и слабой изученностью их потребуются и другие методы р азв е ­
док.
Отделением института в настоящ ее время проводятся работы 
по сбору и обобщению материалов по гидрологии, климату, почвам, ге­
оморфологии, геологии и гидрогеологии районов расположения то р ф я ­
ных месторождений.
Конечной целью этой работы является  разработка  методики гидро­
логических и гидрогеологических исследований при производстве пред­
варительных разведок  торфяных месторождений в более северных р ай ­
онах Зап адной  Сибири.
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